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El objetivo de este trabajo fue determinar si la opinión sobre el uso de videos 
polimedia resultó favorable para los estudiantes de Bioquímica en el Curso de 
Biología Molecular y Celular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la 
República (Uruguay). Estos fueron producidos con una secuencia similar a la 
utilizada en los prácticos presenciales: introducción, objetivos, materiales y 
métodos, resultados y conclusiones (duración: 10 a 15 minutos). Para ser 
visualizados por los estudiantes fueron colocados en el año 2017. Los videos 
analizados fueron: Titulación de ácidos fuertes y débiles, Titulación de aminoácidos, 
Soluciones buffer, Espectrofotometría, Cinética enzimática, Fermentación láctica, 
Electroforesis, Cadena transportadora de electrones. Para conocer la opinión de los 
estudiantes sobre los videos se realizó una encuesta estructurada (no obligatoria) a 
los usuarios. Se utilizó para la evaluación de cada video una escala de 1 a 4 (1: 
mínimo y 4: máximo de aceptación) para cada pregunta, respecto a calidad de 
imagen, sonido, duración, facilidad de uso, adecuación como apoyo al estudio, 
ayuda en el aprendizaje, atención durante todo el video, sobre la comprensión del 
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tema y si cumplió un rol motivador para seguir la asignatura. La opinión de los 
estudiantes resultó muy favorable sobre el uso de todos los videos, evidenciado por 
los resultados de la encuesta, donde el promedio y rango de intervalos de confianza 
fue entre 3 y 4. En conclusión, los estudiantes aceptaron muy favorablemente el uso 
de los videos polimedia de los prácticos de Bioquímica, como herramienta de apoyo 
para el seguimiento y entendimiento de la materia. 
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Perception of the students of the Course of Molecular and Cellular 
Biology of the Faculty of Veterinary Medicine-Uruguay on the use 
of practical multimedia videos of Biochemistry 
Abstract 
The objective of this work was to determine if the opinion on the use of polimedia videos 
was favorable for the students of Biochemistry in the Molecular and Cellular Biology 
Course of the Faculty of Veterinary Medicine (Uruguay). These were produced with a 
sequence similar to that used in face practices: introduction, objectives, materials and 
methods, results and conclusions (duration: 10 to 15 minutes). To be visualized by the 
students, they were placed in the year 2017. The videos analyzed were: Titration of 
strong and weak acids, Aminoacid titration, Buffer solutions, Spectrophotometry, 
Enzymatic kinetics, Lactic fermentation, Electrophoresis, Electron transport chain. In 
order to know the opinion of the students about the videos, a structured survey was 
done (not obligatory) to the users. A scale of 1 to 4 (1: minimum and 4: maximum 
acceptance) for each question was used for the evaluation of each video, regarding 
image quality, sound, duration, ease of use, suitability as study support, help in 
learning, attention throughout the video, on the understanding of the subject and if it 
fulfilled a motivating role to follow the subject. The opinion of the students was very 
favorable on the use of all the videos, evidenced by the results of the survey, where the 
average and range of confidence intervals was between 3 and 4. In conclusion, the 
students accepted very favorably the use of the polimedia videos of the Biochemistry 
practices, as a support tool for the follow-up and understanding of the subject. 
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 
El Área Bioquímica dentro del curso de Biología Molecular y Celular (BMC) integró 
el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), basado en Moodle, gestionado por el 
Departamento de Educación Veterinaria (DEV), para enriquecer los cursos 
presenciales de la enseñanza de grado. El objetivo principal para la integración de esta 
nueva tecnología fue facilitar a los estudiantes el acceso a información pertinente 
respecto al curso de Bioquímica, ubicada en una sección específica dentro de la 
plataforma. Para maximizar el apoyo, incorporó videos polimedia (VP) a esta sección, 
generando estrategias alternativas que permitan afrontar la elevada matrícula anual a 
la cual se enfrenta el curso. Esta situación afecta principalmente los prácticos 
experimentales, donde la masificación es crítica, quedando acotado el espacio físico 
del laboratorio donde son dictadas las clases (López et al., 2017). No tenemos 
información por parte de los estudiantes sobre cómo ellos perciben el uso de los VP 
como herramientas de apoyo para el seguimiento de la materia. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue determinar si la opinión sobre el uso de VP resultó 
favorable para los estudiantes de Bioquímica en el curso de BMC de la Facultad de 
Veterinaria (Uruguay).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los VP fueron producidos y grabados en una sala multimedia con la asistencia y 
apoyo de los docentes del DEV. Estos siguen una secuencia similar a la utilizada en los 
prácticos presenciales: introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y 
conclusiones, con una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Fueron colocados en 
la plataforma EVA para ser visualizados por los estudiantes en el curso de BMC 2017, 
quedando disponibles como herramienta de apoyo ya sea para seguir el curso práctico 
de Bioquímica o para la preparación de pruebas parciales y exámenes. Los VP 
disponibles fueron: Titulación de ácidos fuertes y débiles, Titulación de aminoácidos, 
Soluciones buffer, Espectrofotometría, Cinética enzimática, Fermentación láctica, 
Electroforesis, Cadena transportadora de electrones. Para evaluar la herramienta se 
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realizó una encuesta no obligatoria a los estudiantes. El cuestionario constaba de 
diferentes preguntas relacionadas a los VP (ver Tabla 1), siendo evaluadas en una 
escala de 1 a 4 (mínimo: 1 y máximo: 4) de acuerdo con el nivel de aceptación. El 
resultado de la encuesta para cada uno de los VP se expresó como la media y el 
intervalo de confianza al 95 % (IC95 %) sobre de la puntuación otorgada a cada 
pregunta por los estudiantes de acuerdo a la escala mencionada. 
 
RESULTADOS 
 En todas las preguntas del cuestionario realizadas en la encuesta de usuarios de los 
ocho VP evaluados, todos los estudiantes respondieron entre los valores 3 y 4 (los dos 
valores más altos de aceptación) como se muestra en Tabla 1. 
 
Tabla 1: Resultado de la encuesta de opinión (media±IC95%) realizada a los estudiantes, con 





























































































Facilidad de 3.55 3.76 3.57 3.52 3.55 3.72 3.67 3.67 
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Los números corresponden a cada VP de los prácticos de Bioquímica evaluados: Titulación de ácidos 
fuertes y débiles (1), Titulación de aminoácidos (2), Soluciones buffer (3), Espectrofotometría (4), 
Cinética enzimática (5), Fermentación láctica (6), Electroforesis (7) y Cadena transportadora de 
electrones (8). n=número de estudiantes que respondieron el cuestionario de la encuesta.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El análisis de la encuesta de los VP (Tabla 1), reveló que los estudiantes que la 
realizaron marcaron entre los dos niveles más altos de aceptación (3 y 4) en todas las 
preguntas del cuestionario realizado. Estas son referidas principalmente a ítems 
técnicos, de percepción de la herramienta como facilitadora del aprendizaje y 
preguntas referidas a la percepción motivacional, sugiriendo que el uso de los VP 
analizados fue percibido en forma muy favorable por los estudiantes que los 
utilizaron. Por otro lado, es posible que los estudiantes usen los VP ya sea como 
herramienta de apoyo para el entendimiento y seguimiento de los prácticos 
experimentales o para la preparación de pruebas parciales o exámenes, posiblemente 
para enfrentar la situación crítica de masificación a la que se enfrenta el curso, 
principalmente en las clases prácticas. 
En conclusión, los estudiantes evaluaron de forma muy favorable la 
implementación de los VP a la plataforma en la sección correspondiente al curso de 
Bioquímica, resultados que se reflejan claramente en las altas puntuaciones obtenidas 
en la encuesta. La valoración positiva por parte de los estudiantes facilita que estos 
generen una mayor autonomía en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo 
tanto, el uso de los VP como herramienta de apoyo podría estar ayudando a los 
estudiantes a sobrellevar la problemática a la cual se enfrenta nuestra área. 
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En este trabajo se evalúa a través de la opinión de los alumnos dos herramientas (Power 
Point y página web) para dictar clases virtuales en la cátedra Zootecnia General de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR). La clase en Power Point fue preferida por los 
estudiantes, si bien la clase en la web fue mejor valorada en cuanto a utilidad y recibió 
mayor cantidad de comentarios positivos. 
Palabras clave 
Educación, veterinaria, e-learning. 
Opinion of the students about e-learning activities used in the cohort 
2018 of the Chair in General Zootechnics, Veterinary Sciences Faculty 
(UNR) 
Abstract 
In this work, two tools (Power Point and web page) are evaluated through the students' 
opinion to dictate virtual classes in the General Animal Science Chair of the UNR Veterinary 
Sciences Faculty. The class in Power Point was preferred by the students, although the class 
on the web was better valued in terms of utility and received more positive comments. 
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El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la educación 
universitaria permite cambiar a un Modelo Educativo Endógeno basado en el Conectivismo, 
donde la mayor importancia está dada en el proceso educativo «Aprender a Aprender». Se 
incentiva a los alumnos a buscar y seleccionar la información, a trabajar en forma 
colaborativa, exponer su posición respetando la posición de los demás estudiantes y 
concordar en la idea final. Con esto asumen un mayor compromiso en su formación y los 







La Cátedra Zootecnia General utiliza como innovación educativa el Campus Virtual de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR), desde el año 2008, permitiendo el dictado de 
clases en modalidad B-learning dando apoyo a las actividades presenciales. En el año 2014 
se incluyó una página web complementaria al uso del Campus Virtual permitiendo el 
dictado de clases virtuales. Esta página permite el uso de recursos tecnológicos, como 
programas y enlaces, en forma más dinámica que en el Campus Virtual, aunque no cuenta 
con el registro de participaciones de éste. La modalidad e-learning se implementó en dos 
temas de la materia utilizando diferentes herramientas, la clase virtual de Zonas Naturales 
se realizó incorporando sonido a un Power Point ubicado en el campus virtual de la cátedra, 
mientras que la clase virtual de Medio Físico se desarrolló directamente en la página web.  
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Según Salinas (2008) y Bertoni (2010), el éxito de una propuesta pedagógica depende de 
la forma en que los alumnos interpretan, redefinen y dan forma a los cambios propuestos a 
partir de sus experiencias previas. La página web (ver imagen 1) articula distintos medios y 
lenguajes en forma complementaria para formar una unidad coherente. La clase virtual se 
compone de una sección de introducción donde se resalta la importancia del tema, cinco 
sectores donde se desarrollan los principios de intercambio de energía por el animal y un 
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El objetivo de las clases virtuales es facilitar el aprendizaje de los alumnos sobre dos 
temas de difícil comprensión al combinar recursos escritos, visuales y auditivos con enlaces 
a otras páginas web. El objetivo de este trabajo es conocer la opinión de los alumnos sobre 
las dos herramientas utilizadas en las clases virtuales como recurso didáctico para 
perfeccionar su utilización. Se realiza una encuesta anónima a 36 alumnos de la cursada 
2018 de dicha cátedra, quienes firmaron el consentimiento para que sus respuestas puedan 
ser procesadas y analizadas por la cátedra. La encuesta está compuesta por cinco 
preguntas; la primera, cerrada, dicotómica y excluyente, permite evaluar cuál de los dos 
modelos de clase virtual prefiere; la segunda y tercera son cerradas y se debe dar un puntaje 
de 1 (no sirvió) a 5 (sirvió mucho); evalúan la clase virtual en Power Point de Zonas Naturales 
y la de Medio Físico en la página web, respectivamente; la cuarta y quinta son abiertas: allí 
pueden agregar un comentario sobre las clases virtuales.  
En el cuadro de la pregunta 1 se puede observar que el 86,11 % (31) de los alumnos 
prefieren la clase virtual en Power Point. En el cuadro de la pregunta 2 se observa que en 
cuanto a la valoración de dicha clase el 44,4 % (16) de los alumnos asignaron un valor de tres 
a su utilidad. Del cuadro de la pregunta 3 surge que el 47,2 % (17) de los alumnos le otorgan 
una valor de 4 a la clase en página web. En relación a la pregunta 4 (ver cuadro) solo el 
55,55 % (20) de los estudiantes realizaron comentarios, el 41,66 % (15) fueron positivos y el 
13,88 % (5) fueron negativos, de estos, cuatro presentaron problemas técnicos para 
reproducir la clase virtual en Power Point y un estudiante prefiere las clases presenciales. 
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En el cuadro de la pregunta 5 el 55,55 % (20) de los estudiantes realizaron comentarios, el 
52,77 % (19) fueron positivos y el 2,77 % (1) fueron negativos, por preferir la clase presencial. 
Podemos concluir que si bien los alumnos prefieren la clase virtual de Zonas Naturales en 
Power Point a pesar de tener mayor cantidad de comentarios negativos, la clase virtual de 
Medio Físico en la web es mejor valorada en cuanto a su utilidad y presenta mayor cantidad 
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